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,QWURGXFWLRQ
2QHRI WKHPDMRU FKDOOHQJHV LQ ODQJXDJHSHGDJRJ\ LV WKHH[SODQDWLRQRI
GLIIHUHQWOHYHOVRIVXFFHVV$KXJHQXPEHURIVWXGLHVKDYHORRNHGDWKRZ
different variables contribute to the success of language learning. There-
IRUH WKH VFRSHRI WKLV VWXG\ZDV UHVWULFWHG WR D VLQJOH FRJQLWLYH YDULDEOH
by focusing attention on language learning aptitude. Accordingly recent 
VWXGLHVRI XQVXFFHVVIXO OHDUQHUV DUH UHYLHZHG IURP WKLV SRLQW RI YLHZDV
ZHOODV ODQJXDJH OHDUQHUV¶FKDUDFWHULVWLFVDQG WKHRULHV UHODWHG WRDSWLWXGH
DUHGLVFXVVHG7KLVVHFWLRQLVIROORZHGE\WKHLQYHVWLJDWLRQRIWKHUROHRI
aptitude in empirical studies. 
/HDUQHUV¶FKDUDFWHULVWLFVLQÀXHQFLQJVXFFHVV
7KHUHDUHVHYHUDOIDFWRUVZKLFKDUHFRQVLGHUHGWRKDYHDQLQIOXHQWLDOUROH
in the lack of success in language learning. Larsen-Freeman and Long 
OLVWHGWKHIROORZLQJIDFWRUVDJHODQJXDJHDSWLWXGHVRFLDOSV\FKR-
logical factors, personality, hemisphere specialization, and learning strat-
egies. In addition to these individual variables, native language variables, 
input variables, and instructional variables are also mentioned. Gardner 
and MacIntyreJDYHDPRUHV\VWHPDWLFFODVVLILFDWLRQRIWKHVHYDUL-
DEOHVZKLFKWKH\JURXSLQWRWKUHHEURDGFDWHJRULHV
1. &RJQLWLYH9DULDEOHVLQWHOOLJHQFHODQJXDJHDSWLWXGHODQJXDJHOHDUQ-
LQJVWUDWHJLHVSUHYLRXVODQJXDJHWUDLQLQJDQGH[SHULHQFH
2. $IIHFWLYH9DULDEOHVDWWLWXGHPRWLYDWLRQ ODQJXDJHDQ[LHW\IHHOLQJV
of self-confidence about language, personality attributes, learning 
styles
3. 0LVFHOODQHRXVDJHVRFLRFXOWXUDOH[SHULHQFHVZLWKHLWKHUFRJQLWLYH
RUDIIHFWLYHLPSOLFDWLRQV
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In their schematic representation of the socio-educational model of sec-
RQGODQJXDJHDFTXLVLWHVRFLRLRQ*DUGQHUDQG0DF,QW\UHIRXUPDMRU
SDUWVDUHGLVWLQJXLVKHGVRFLRFXOWXUDOPLOLHX LQGLYLGXDOGLIIHUHQFHV ODQ-
JXDJHDFTXLVLWLRQFRQWH[WVDQGODQJXDJHRXWFRPHV,QWKHPRGHOFXOWXUDO
beliefs in socio-cultural milieu seem to have the most influential role in 
determining the factors that have an effect on language learning. In their 
analysis, language aptitude and intelligence are grouped together, although 
LWLVVWDWHGWKDWWKH\DUHWZRGLIIHUHQWEXWUHODWHGFRQFHSWV
&RQFHSWXDOLVDWLRQVRIODQJXDJHDSWLWXGH
7KHWKHRU\RIDSWLWXGHZDVDFWLYHO\UHVHDUFKHGLQWKHVDQGVDQG
WKHILUVWSURJQRVWLFWHVWVZHUHFRQVWUXFWHGDWWKDWWLPH+RZHYHUWKHJORUL-
RXVDJHDJHRIJORU\ZDVWKHV7KHUHVHDUFKRIODQJXDJHDSWLWXGHZDV
dominated by an American psychologist, J. B. Carroll and therefore, it is 
ZRUWKVWDUWLQJWKHFRQFHSWXDOLVDWLRQRIODQJXDJHDSWLWXGHZLWKKLVGHILQL-
WLRQ
Aptitude as a concept corresponds to the notion that in ap-
proaching a particular learning task or program, the individual 
may be thought of as possessing some current state of capability 
RIOHDUQLQJWKDWWDVN±LIWKHLQGLYLGXDOLVPRWLYDWHGDQGKDVWKH
opportunity of doing so. That capability is presumed to depend 
on some combination of more or less enduring characteristics of 
the individual. 
&DUUROOS
According to Carroll  IRUHLJQ ODQJXDJH DSWLWXGH FRQVLVWV RI
IRXULQGHSHQGHQWDELOLWLHVSKRQHWLFFRGLQJDELOLW\WKHDELOLW\WRFRGHDQG
PHPRULVHDXGLWRU\PDWHULDOJUDPPDWLFDO VHQVLWLYLW\ WKHDELOLW\ WRKDQ-
GOHJUDPPDUURWHOHDUQLQJDELOLW\URWHPHPRU\DQGLQGXFWLYHODQJXDJH
DELOLW\WKHDELOLW\WRLQIHUUXOHVDQGSDWWHUQVIURPQHZOLQJXLVWLFFRQWHQW
Language aptitude is assessed in terms of these abilities that facilitate the 
acquisition of linguistic material. The most famous test of language apti-
WXGH LV&DUUROODQG6DSRQ¶V0RGHUQ/DQJXDJH$SWLWXGH7HVWZKLFKFRQ-
VLVWV RI ILYH VXEWHVWV 1XPEHU/HDUQLQJ3KRQHWLF6FULSW 6SHOOLQJ&XHV
:RUGVLQ6HQWHQFHV3DLUHG$VVRFLDWHVZKLFKDUHVXSSRVHGWRDVVHVVWKH
IRXUGLIIHUHQWFRPSRQHQWVRIODQJXDJHDSWLWXGH&DUUROODQG6DSRQ
$QRWKHUODQJXDJHDSWLWXGHWHVWZDVSXEOLVKHGE\PimsleurZKLFK
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is very similar to MLAT, but it assesses motivation as a separate factor in 
the test.
After Carroll’sLQIOXHQWLDOZRUNWKHVWXG\RIDSWLWXGHEHFDPHD
PDUJLQDO ILHOGZLWKLQ ODQJXDJH WHDFKLQJDörnyei and Skehan  OLVW
WZRUHDVRQV IRU WKLV2Q WKHRQHKDQGDSWLWXGH LVRIDQWLHJDOLWDULDQDQG
XQGHPRFUDWLFQDWXUHGLIIHUHQWLDWLQJGLVDGYDQWDJHG OHDUQHUV2Q WKHRWKHU
hand, Krashen DUJXHVWKDWDSWLWXGHUHODWHVRQO\WROHDUQLQJZKLOH
DSWLWXGHLVRQO\UHOHYDQWIRULQVWUXFWHGFRQWH[WDQGQRWIRUDFTXLVLWLRQ+H
SRLQWHGRXWWKDWWKH0/$7RQO\DVVHVVHVWKHNLQGRIVNLOOVZKLFKDUHDVVR-
FLDWHGZLWKIRUPDOVWXG\7KLVLVWKHUHDVRQZK\DSWLWXGHZDVQHJOHFWHGLQ
the communicative era. Research concentrated mainly on other individual 
differences influencing success. Attention focused on affective variables 
IRUH[DPSOHDWWLWXGHPRWLYDWLRQDQ[LHW\SHUVRQDOLW\W\SHDQGWKHUROH
RIFRJQLWLYHVW\OHDQGOHDUQLQJVWUDWHJLHV$SWLWXGHZDVUHLQWHUSUHWHGDQG
OLQNHG ZLWK RWKHU ILHOGV RI VHFRQG ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ UHVHDUFK LQ WKH
1990s. 
7KHUHDUHWZRPRUHIHDWXUHVRIODQJXDJHDSWLWXGHZKLFKVKRXOGEHPHQ-
tioned. Language aptitude tests predict only the rate of learning a foreign 
language, not the ability or inability to learn it, as it is not an absolute 
measure. Gardner and MacIntyre  YLHZHG ODQJXDJH DSWLWXGH DV D
SRVLWLYHWUDQVIHUDW\SHRIµFRJQLWLYHVSRQJH¶,IWKHDELOLW\RIODQJXDJHDS-
WLWXGHLVVWURQJHULQWKHOHDUQHUWKHODQJXDJHVNLOOZLOOEHDFTXLUHGTXLFNO\
CarrollVWDWHGWKDWODQJXDJHDSWLWXGHLVVWDEOHDQGLWLVGLIILFXOWWR
alter it through training. Ottó  HPSKDVLVHG WKDW ODQJXDJH DSWLWXGH
LVQRWUHODWHGWRIRUPHUOHDUQLQJH[SHULHQFHDQGWHVWVPHDVXUHDSWLWXGHDW
]HURIRUHLJQODQJXDJHSURILFLHQF\WKHUHIRUHDSWLWXGHWHVWVDUHZULWWHQLQWKH
OHDUQHU¶VPRWKHU WRQJXH0RUHRYHUQR VXEVWDQWLDO FRQQHFWLRQZDV IRXQG
EHWZHHQODQJXDJHDSWLWXGHDQGOHDUQLQJGLVDELOLWLHVDVWKHUHZHUHQRVLJ-
QLILFDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHVFRUHVRIORZDFKLHYLQJVWXGHQWVZLWKRXW
OHDUQLQJGLVDELOLWLHVDQGVWXGHQWVFDWHJRUL]HGDVOHDUQLQJGLVDEOHG6SDUNV
Graena and LongH[DPLQHGWKHFRQQHFWLRQRIDSWLWXGHDQG
age, and their results suggested that early language education lead to the 
GHYHORSPHQWRIODQJXDJHDSWLWXGH+RZHYHULQWKHFDVHRIROGHUOHDUQHUV
DSWLWXGHZDVIRXQGWRSOD\DQLPSRUWDQWUROHIRUQDWLYHOLNHSURQXQFLDWLRQ
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&RQFHSWVRIVXFFHVVIXOODQJXDJHOHDUQHUV
'HVSLWH WKH IDFW WKDW DSWLWXGH FRUUHODWHV ZLWK DFKLHYHPHQW LW LV QRW LQ-
vestigated in most studies of successful language learners. Wesche
JDYH FOHDU HYLGHQFH RI KRZXVHIXO LW LV WR FODVVLI\ OHDUQHUV DFFRUGLQJ WR
WKHLU FRJQLWLYH DELOLWLHV 7KH VWXGHQWVZHUH VWUHDPHG LQ WKUHH JURXSV RQ
WKHEDVLVRI WKHLUDSWLWXGHVXEWHVWVFRUHVRQHZLWKKLJKPHPRU\DELOLW\
RQHZLWKKLJKDQDO\WLFDELOLW\DQGRQHZLWKPDWFKHGDELOLWLHV7KHWUDLQLQJ
PHWKRGVZHUHWDLORUHGWRWKHSDUWLFLSDQWV¶DELOLWLHVWKHDXGLROLQJXDOPHWK-
od to the group of high memory ability and a more analytic method to the 
other group. Appropriate instruction resulted in higher achievement in the 
LQYROYHGVWXGHQWV¶IRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJ$SWLWXGHLVRQO\RQHRI WKH
OHDUQHUIDFWRUVZKLFKLQIOXHQFHVODQJXDJHOHDUQLQJVXFFHVV2WKHUOHDUQHU
factors are just as influential as aptitude. With the information that could 
EHJDLQHGDERXWOHDUQHUV¶VWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVIURPODQJXDJHDSWLWXGH
WHVWVODQJXDJHFRXUVHVDUHPRUHOLNHO\WRPHHWWKHOHDUQHUV¶QHHGVDQGFRQ-
sequently, they may be more effective.
Ottó  DOVR UHFRPPHQGHG WKH VHOHFWLRQ RI ODQJXDJH OHDUQHUV DF-
FRUGLQJ WR DSWLWXGH WHVW VFRUHVZKLFK FRXOG UHGXFH WKH QXPEHU RI ³IDLO-
ures”. Furthermore, aptitude test results could help the learner to identify 
WKH DUHDV ZKHUH KHVKH KDV GLIILFXOWLHV +H JDYH SUDFWLFDO LGHDV RQ KRZ
WRHQFRXUDJH OHDUQHUV WR WDNHDGYDQWDJHRI WKHLUVWUHQJWKV IRUH[DPSOHD
OHDUQHUZLWKKLJKPHPRU\DQGORZDQDO\WLFDELOLW\VFRUHVVKRXOGUHO\UDWKHU
on rote learning and learning grammar rules by using flash-cards.
The characteristics of good language learners are described in the model 
of Naiman, Frohlich, Todesco and Stern7KHUHDUHWKUHHLQGHSHQ-
GHQWFDXVDWLYHYDULDEOHVZKLFKLQIOXHQFHOHDUQLQJDQGRXWFRPHWHDFKLQJ
WKHOHDUQHUDQGWKHFRQWH[W7KH\DUHGLYLGHGLQWRVXEGLYLVLRQVDQGLQWHO-
ligence and aptitude are mentioned as learner characteristics. Unfortunate-
O\ LQ WKLVVWXG\WKHVHIDFWRUVZHUHQRWPHDVXUHGEHFDXVHRI ODFNRI WLPH
DQGWKH\ZDQWHGWRFRQFHQWUDWHRQIDFWRUVZKLFKZHUHQHJOHFWHGE\RWKHU
researchers, and for this reason no measures of intelligence and language 
DSWLWXGHZHUHJLYHQNaiman, Frohlich, Todesco and SternVWDWHGWKDW³ZH
DUHXQDEOHWRVSHFXODWHKRZWKHUHVXOWVRIIDFWRUVVXFKDV,4DQGDSWLWXGH
ZRXOG KDYH FRPSDUHG ZLWK WKH PHDVXUHV RI SHUVRQDOLW\ FKDUDFWHULVWLFV
cognitive style, and attitude in predicting success on the criterion mea-
VXUHV´S
Sparks, Artzer, Ganschow, Siebenhar, Plageman and PattonGH-
VFULEHGWZRVWXGLHVLQZKLFKWKHHIIHFWRIGLIIHUHQFHVLQQDWLYHODQJXDJH
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skills and foreign-language aptitude to foreign-language proficiency are 
investigated. They found that the performance on native-language phono-
ORJLFDODQGRUWKRJUDSKLFPHDVXUHVGLVWLQJXLVKHG ORZDQGKLJKSURILFLHQ-
F\OHDUQHUV6XFFHVVIXODQGXQVXFFHVVIXOODQJXDJHOHDUQHUVVKRZHYLGHQFH
of significant differences in their native-language phonological and or-
WKRJUDSKLF VNLOOV +RZHYHU WKH EHVW SUHGLFWRUV RI IXWXUH VXFFHVV LQ IRU-
HLJQODQJXDJHLHWKHHQGRI\HDUJUDGHZHUH(1*WKHIDFWRUVZKLFK
VKRZHGVXFFHVV LQDQ(QJOLVKFRXUVHDQG0/$7) WKHSHUIRUPDQFHRQ
WKHODQJXDJHDSWLWXGHWHVW,QERWKVWXGLHV0/$7VFRUHVFRUUHODWHGKLJKHU
ZLWK IRUHLJQODQJXDJH SURILFLHQF\ WKDQ DQ\ RI WKH QDWLYHODQJXDJHPHD-
sures or foreign-language grades. In consequence, they proposed that sim-
LODUWRRWKHUVXEMHFWDUHDVHJ0DWKVIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJRFFXUVRQ
DFRQWLQXXPRIH[FHOOHQWWRYHU\SRRUVNLOO
Sparks et al.  UHDFWHG DOVR WR WKH FULWLFLVP RI IRUHLJQ ODQJXDJH
educators that aptitude tests focus mainly on analytical skills and not on 
communicative skills. They stated that MLAT also assesses skills needed 
LQFRPPXQLFDWLRQEHFDXVHVWXGHQWVZLWKKLJKOHYHOVRIERWKRUDODQGZULW-
WHQ DQG ERWK H[SUHVVLYH DQG UHFHSWLYH SURILFLHQF\ LQ D IRUHLJQ ODQJXDJH
attained a significantly higher score on the MLAT. 
In recent studies, the ethical use of MLAT has been addressed from 
WKHSRLQWRIYLHZRI OHDUQLQJGLVDELOLW\ 6SDUNVDOWKRXJK WKHDLP
RIFUHDWLQJWKLVWHVWZDVQRWVSHFLILFDOO\WRPHDVXUHWKLVIDFWRU5HHGDQG
6WDQV¿HOGUHYLHZHGWKHHWKLFVRIDSSO\LQJWKH0/$7IRULGHQWLI\-
ing and diagnosing students participating in secondary and tertiary edu-
FDWLRQ7KH\UDLVHGWKHLUFRQFHUQVDERXWH[HPSWLQJVWXGHQWVIURPIRUHLJQ
language education based on the results achieved on the MLAT. 
4XDOLWDWLYHVWXGLHVRQXQVXFFHVVIXOOHDUQHUV
,QPRVWRIWKHVWXGLHVWKDWH[DPLQHGOHDUQHUGLIIHUHQFHVDTXDQWLWDWLYHDS-
SURDFKZDVDGRSWHG,QUHFHQW\HDUVKRZHYHUUHVHDUFKHUVKDYHFDOOHGIRU
qualitative investigative methods in the research of influential variables 
EHOLHYHGWREHUHVSRQVLEOHIRUWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQVXFFHVVIXODQGXQ-
successful language learners.
Gan, Humphreys and Hamp-Lyons  LQYHVWLJDWHG WKUHH OHDUQHU
GLIIHUHQFHYDULDEOHVDWWLWXGHVPRWLYDWLRQDQGVWUDWHJLHVIURPDQHWKQR-
graphic perspective. They gained information from successful and unsuc-
FHVVIXO&KLQHVHOHDUQHUVRI(QJOLVKWKURXJKLQWHUYLHZVGLDULHVDQGHPDLO
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FRUUHVSRQGHQFH7KHYDULDEOHRIODQJXDJHDSWLWXGHZDVQRWLQFOXGHGLQWKH
study due to methodological constraints, although the authors stated it is 
a potentially important learner difference variable. Also cognitive learner 
GLIIHUHQFHVZHUHLQFOXGHGZKHQLQYHVWLJDWLQJFRQFHSWVRIFRJQLWLYHOHDUQ-
LQJSURFHVVHVVWUDWHJLHV7KLVVWXG\XQGHUOLQHVWKHLPSRUWDQFHRIGLIIHU-
HQFHVLQDWWLWXGHVDQGLQVHOIPDQDJHPHQWEHWZHHQVXFFHVVIXODQGXQVXF-
cessful students. 
,QRWKHUTXDOLWDWLYHVWXGLHVODQJXDJHDSWLWXGHLVQRWPHDVXUHGZLWKWKH
KHOSRIDSWLWXGHWHVWV,QVWHDGWKHOHDUQHUV¶EHOLHIVDERXWWKHLURZQDSWLWXGH
and the role of inaptitude in their failure to learn a foreign language are 
investigated. The case study of AlbertGHVFULEHGWKHSUREOHPRIDQ
unsuccessful learner concentrating on beliefs about language learning. A 
belief that some people are not or less able to learn a foreign language or 
are convinced that they have no language aptitude may lead to negative 
H[SHFWDWLRQVRIWKHVWXGHQWDQGFDQEHDUHDOO\VHULRXVLPSHGLPHQWLQODQ-
guage learning. The questionnaire she applied is based on Horwitz
ZKLFKZDVGHYHORSHGWRHYDOXDWH ODQJXDJHOHDUQHUV¶RSLQLRQVDQGEHOLHIV
RQDYDULHW\RILVVXHVUHODWHGWRODQJXDJHOHDUQLQJ2QHSDUWRIWKH/LNHUW
VFDOHLWHPVIRFXVHVRQWKHH[LVWHQFHRIIRUHLJQODQJXDJHDSWLWXGH
,Q WKH VWUXFWXUHG LQWHUYLHZ WKH UHVSRQGHQW RIAlbert  S  LV
DOVRFRQIURQWHGZLWKVWDWHPHQWVOLNH³6RPHSHRSOHDUHERUQZLWKDVSHFLDO
ability for learning a foreign language”. He states that he had difficulties 
LQSKRQHWLF FRGLQJZKHQ WDONLQJ DERXW WKHPHWKRGRI VXJJHVWRSHGLD+H
PHQWLRQVRWKHUSUREOHPVZKLFKDUHLQFRQQHFWLRQZLWKDSWLWXGH+HWKLQNV
that an important factor in successful language learning is the analytic abil-
ity to understand the structure and the grammar of a language. He is con-
vinced that gifted people can learn a language much faster and they can 
EHWWHUFRSHZLWKIHZHUZRUGV+RZHYHU LW LVTXHVWLRQDEOHWRZKDWH[WHQW
WKHLQDSWLWXGHRIWKHVXEMHFWKDVFRQWULEXWHGWRKLVORZOHYHORIVXFFHVV+LV
EHOLHIVDERXWKLVLQDSWLWXGHPD\EHEDVHGRQUHDOH[SHULHQFHLWPD\KDYH
EHHQZRUWK WU\LQJD ODQJXDJHDSWLWXGHWHVWZLWK WKHVXEMHFW WRKDYHPRUH
objective measures. 
Albert’sILQGLQJVDUHVLPLODUWRWKHUHVXOWVRIWenden6KH
investigated insights and recommendations from second language learners 
IURPWKHSRLQWRIYLHZRIKRZWREHDVXFFHVVIXOOHDUQHU,QWKHJURXSRI
LQIOXHQWLDOSHUVRQDOIDFWRUVWKUHHIDFWRUVZHUHPHQWLRQHGE\WKHOHDUQHUV
IHHOLQJV ODQJXDJHDSWLWXGHDQGVHOIFRQFHSW$SWLWXGHZDVPHQWLRQHGE\
RQO\WZROHDUQHUVRXWRIVKRZLQJWKDWWKHSDUWLFLSDWLQJOHDUQHUVGLGQRW
really think it is a crucial factor in language learning. 
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The qualitative study of NikolovLQYHVWLJDWHGWKHHIIHFWRIGLIIHU-
ent variables on different levels of proficiency in foreign language learn-
LQJ7KH SDSHU H[SORUHGZK\ \RXQJ DGXOWV GLG QRW VXFFHHG LQ DFKLHYLQJ
even a basic level of foreign language competence. The structured inter-
YLHZVFRQFHQWUDWHGRQIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJH[SHULHQFHVDWWLWXGHVDQG
motivations. 
$VIDUDVODQJXDJHDSWLWXGHLVFRQFHUQHGWKHLQWHUYLHZLQFOXGHGTXHV-
WLRQVDERXWZKDWPDNHVODQJXDJHOHDUQHUVVXFFHVVIXO7KHSDUWLFLSDQWVEH-
OLHYHGWKDWEHVLGHVSHUVLVWHQFHKDUGZRUNPRWLYDWLRQDQGHQWKXVLDVPDS-
titude is crucial for success. As for their self-assessed aptitude, they rated 
WKHPVHOYHVDVDYHUDJHDQGRXWRIVWDWHGWKH\KDGORZDSWLWXGH,Q
their interpretations, aptitude is related to good memory, learning fast and 
HDVLO\EHLQJIRQGRIWUDQVODWLRQTXLFNPHPRULVDWLRQRIZRUGVRUXQGHU-
standing grammar easily. These associations refer to several components 
RIODQJXDJHDSWLWXGH*RRGPHPRU\VHHPVWREHWKHFULWLFDOIDFWRUZKLFKLV
SUHVHQWLQWKHURWHOHDUQLQJDELOLW\URWHPHPRU\FRPSRQHQWRIODQJXDJH
DSWLWXGH *UDPPDWLFDO VHQVLWLYLW\ DQG LQGXFWLYH ODQJXDJH OHDUQLQJ DELOL-
W\FDQDOVREHDVVRFLDWHGZLWKWKHDERYHPHQWLRQHGIDFWRUV7KHSKRQHWLF
FRPSRQHQWZKLFKLVFRQVLGHUHGWRKDYHDVLJQLILFDQWUROHLVQRWPHQWLRQHG
at all among the vital internal factors contributing to success. 
A number of participants emphasised that their aptitude varied for dif-
IHUHQW WDUJHW ODQJXDJHV ZKLFK FRQWUDGLFWV WKH DVVXPSWLRQ WKDW ODQJXDJH
DSWLWXGHLVQRWUHODWHGWRIRUPHUOHDUQLQJH[SHULHQFHV5HVSRQGHQWVSURE-
DEO\PHDQGLIIHUHQWDWWLWXGHVWRZDUGVODQJXDJHVDQGFXOWXUHVE\GLIIHUHQW
WDUJHWODQJXDJHDSWLWXGH2QHRIWKHUHVSRQGHQWVHYHQTXHVWLRQHGWKHH[LV-
WHQFHRIODQJXDJHDSWLWXGH7KHVHILQGLQJVVKRZWKDWXQVXFFHVVIXOOHDUQHUV
do not regard aptitude as a decisive factor in foreign language learning, but 
they emphasised other related behavioural, affective and cognitive factors. 
$VWKHLUODQJXDJHSURILFLHQF\ZDVFRQVLGHUHGWREHVLPLODUO\ORZWKLVIDFW
reinforces again the previous statement that they do not consider aptitude 
as the best predictor of success.
&RQFOXVLRQV
In recent years, foreign language acquisition research has concentrated on oth-
HUYDULDEOHV ¿UVW RI DOO DWWLWXGHPRWLYDWLRQ DQ[LHW\ DQG OHDUQLQJ VWUDWHJLHV
UDWKHU WKDQ ODQJXDJH OHDUQLQJ DSWLWXGHZKHQ DWWHPSWLQJ WR H[SODLQ WKH SUHV-
HQFHRILQGLYLGXDOGL൵HUHQFHVLQIRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJ5HVHDUFKPDNHVLW
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clear that in the long run language aptitude is probably the single best predictor 
RIDFKLHYHPHQW LQD VHFRQG ODQJXDJH *DUGQHUDQG0DF,QW\UH0RUH
UHVHDUFK LV QHHGHG WR GHWHUPLQH ZKHWKHU ODQJXDJH DSWLWXGH LV DQ LQQDWH
DELOLW\DQGKRZIDU LWFDQEH WUDLQHGVRDV WRIDFLOLWDWHVXFFHVVIXOVHFRQG
language learning outcomes. 
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$EVWUDFW
This paper investigates the role of language aptitude as a cognitive vari-
able in the success or failure of foreign language learning. Recent studies 
RIXQVXFFHVVIXOOHDUQHUVDUHGLVFXVVHGIURPWKLVSRLQWRIYLHZDQGDEULHI
reference is made to the different conceptualizations of language aptitude. 
,W LVIROORZHGE\WKHGLVFXVVLRQRIWKHUROHRIDSWLWXGHLQHPSLULFDOTXDO-
itative studies as in recent years, researchers have called for qualitative 
investigative methods in the investigation of influential variables believed 
WREHUHVSRQVLEOHIRUWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQVXFFHVVIXODQGXQVXFFHVVIXO
language learners. 
